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íí o Ict'm mí Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se susur ibe á este |)er¡ó(J¡co en la imprenta 'de'.frisé (ÍONZU.EZ IIBDOVDO,—calle' lie La IMa lem, 7, —A 3') r j . i los .se.ii'Wti'e y M el Li ' i i i iostre pagailüs 
ant ic ipados, i u s anuni i ius se inser ta rán ¡i meíi iu real l inea / « r a lus suser i tures y un real línea (jara los i[ue mi lo sean. 
Lueco <\at los Sres. Alcaldes y SeiTeintios reciban los númoros del Boteiin cjue i| Us .Seere laáos cut'luráii i", (nnsuiyar ,0* l lu l f inmi coluüüioiiajojooioiuüaraei.le 
lí respondan al ilisiriio, (l'is)>oiiilr:in que se lije mi ejempiai en el &1110 Ue.cosLuiuúre don- || par» suieiiuuatiefiiiiuiou que deburu venliuarse euiiu diiu. 
Je permanecerá hasiael recibo ilel numero si!¿>jitiiie • •" ' ' \) > • ' 
! P A R T E . , OFICIAL. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Coni la lo i i p e r m a n e n t e . 
Negociado 2 * 
En cura¡ilim¡ento á lo dis-
puosto por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobiírnacion en te-
legrama del dia 22, el Jueves 
30 del corriente y hora de las 
ocho de su raaBana, tendrán lu-
gar en el Salón de Sesiones de 
esta Diputación, el repartimien-
to y sorteo de décimas del'cu-
po de 2593 hombres, señalado 
á esta provincia por Decreto 
«leí dia 18 para el servicio de 
la reserva extraordinaria de 
125.000 hombres. 
En su consecuencia y en vir-
tu J á lo estatuido en la Ley 
de 30 de Enero de 1856, se 
pone en conocimiento del pú-
blico, por medio del presente 
número, por si (¡uiere asistir á 
dicho acto, debieudo tener pre-
sente que la base del reparti-
miento es el censo de 1860, 
lomando para determinar ei 
número de habitantes compran-
didos en la edad de 31 á 3 a 
años, la mitad de la cifra quo 
corresponde, según el mismo 
censo, a los de 31 á -ÍO, según 
asi SÜ halla preceptuado por el 
Ministerio de la Gobernación, 
en circular telegráfica d ¡I dia 
23. 
León 25 Je Julio de 1874. 
==El. Vice-presidente acciden-
tal , Ramón .VÍart¡nez.=Por 
acuerdo de la Comisión Provin-
cial, Domingo Diaz Ganeja, Se-
cretario. 
( Ü I C Í I . J . i 2 t de Julio.) 
M I M S m t O DE LA GOBEIINACION. 
C o n ob je to de e v i t a r q u e los 
o o m p r e n d i t l o s e n e l l l a m a m i e n t o 
d e - l a r e s e r v a e x t r a o r d i n a r i a de 
o r e t a d a e u 18 d e l c o r r i e n t e preter í 
d a n e l u d i r l a l e y c o n r e c i e n t e s 
t r a s l a c i o n e s de d o r a i c i l i o , h a c i e n -
do de este modo d i f i o i l , s i no 
i m p o s i b l e , l a a v e r i g n a o i o n de su 
r e s i d e n c i a y p e r j u d i c a n d o á los 
demás i n c l u i d o s en e l a l i s t a m i e n -
to ; e l S r . P r e s i d e n t e de l P o d e r 
E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a se h a 
s e r v i d o d i s p o n e r lo s i g u i e n t e : 
1. ' Todo e l que se h a l l e c o m 
p r e n d i d o en l a e d a d de 22 á 3 5 
af los ao pod rá a u s e n t a r s e d e l 
p u n t o d o n d e debe j u g a r la s u e r t e 
s i n a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a de l res 
p e o t i v o A l c a l d e , e l c u a l e t i g i r á 
l a n e c e s a r i a fianza p a r a de ja r á 
c u b i e r t o su r e s p o n s a b i l i d a d . 
2 . " Los A l c a l d e s concede rán 
e s t a a u t o r i z a c i ó n s i n la p r e s t a c i ó n 
de fianza á los q u e la r e c l a m e n 
p a r a a c u d i r a l pueb lo d o n d e h a 
y a n de e n t r a r en s u e r t e , d e b i e u d o 
e x p r e s a r s e e n t a l caso e n e l do-
c u m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e e l i t i -
n e r a r i o que h u b i e s e n . d e r e c o r r e r . 
3 . " So a u t o r i z a r á po r los m i s 
m o s A l c a l d e s l a t r a s l a c i ó n d e 
d o m i c i l i o ó r e s i d e n c i a á los q u e 
a c r e d i t e n h a l l a r s e c o m p r e n d i d o s 
e a a l g u n a de las e x c e p c i o n e s que 
d e t e r m i n a e l a r t . 8 . " de l d e c r e t o 
de 18 de J u l i o de l c o r r i e n t e ' . 
4 . ' E l que sea e n c o n t r a d o 
f u e r a de l p u e b l o do su d o m i c i l i o 
á r e s i d e n c i a h a b i t u a l s i n c u a l -
q u i e r a da los i n d i c a d o s d o c u -
m e i i t o s será d e t e n i d o p o r las A u -
t o r i d a d e s y r e m i t i d o a l p u n t o e n 
d o n d e le c o r r e s p o n d o j u g a r la 
s u e r t e . 
5 . ' L o s A l c a l d e s s o n pe rso -
n a l j i - ¡ n t e r e s p o n s a b l e s de las 
a u t o r i z a c i o n e s que c o n c e d a n s i n 
í U n / . a ó- , f a l t ! í n d o á • c u a l q u i e r a 
de los m e n c i o n a d o s r e q u i s i t o s . 
' ' D'o ó r d á n de l e x p r e s a d o señor 
P r e s i d e n t e lo c o m u n i c o á V . S . 
pa ra q u e con l a u r g e n c i a d e b i d a 
a d o p t e las m e d i d a s necesa r ias c o n 
el fin de que t e n g a n c u m p l i d o 
e fec to las c i t a d a s d i spos iu iouos . 
D ios g u a r d e á V . S . m u c h o s a ü o s . 
M a d r i d 21 de J u l i o de 187-1 — 
S á g a s t a . — S r . G o b u r n a d o r de 
(ijaeela del 20 de Julio ) 
M I N I S T E R I O DE L V G U E R I U . 
DIUECC'ON GBXERAL Dr. ADJIIN1.4TIUCIUS 
UIUTAK 
Autorizóla por el Gobierno de la Ue-
pública en resu'lición de 12 del cor-
rieiite mes la coiitratucion en reinal') 
liil l iücu ilu 00 OÜO uiaului ili¡ üum,i <MII 
ilüálliio al s.H'Vici» ile uuu.ii'lül.iiuieMto 
del t j é ' c i tu . se convoca jior el présenle 
anuncio a lu sn tnsU, (pie con dicho ub 
jelo ll.i de tener lugar el dhi 31) del pi e 
senté mes, ¡i hii iloee de su III.IÜÍIDII , r 
con sujeción ü his reglas y foriiKiii.biilés 
ipie establece el pliego ile comlicioues 
queíi cimünii ici'Hi se i i ise i la. 
M.nlnd 1(5 ile Julio de 1 8 7 Í . — El 
I i lei i i lmile de división, S iuretano, M i 
miel M.icías. 
Pliega de condiciones b i jo las cuides se 
cononai si i i i istu pubtioit p n ' u tulf/ui-
r i r lil) Ü0J mmti is de omni p u n í 
s t n i e i o de ucii i r Iclaiitimitü del ejér • 
c i ta. 
1. " E iob ie ln i l e l conlralo l.i ¡nlqui• 
simón de (¡0.000 lanilus de lu^ui, siil> 
iliviilnl.is en üiuro In t i s i lea 12.1)00 
p.ua f jci l i tar la l icitación, y al eíecio 
se celebrarú snbasla púliliea en los es 
Irailos de l i Diniuoio.i general de A I-
mini.íti anión ini iUar. sila en osla caiii • 
l.il, cade de 3 m Niconis nú n •ro l l i , 
el ili.l y en la llora desi';ii.iilos (Mi el 
anuncio publ icnlo en la (Jioelii de M i 
dril l y en los Bi lel inas oficiales de las 
prnviiicias en i|ue la peiuniorieilad del 
l¡eui¡io y su esl.id:i de comilniuuuiim lo 
permita. 
2 . ' Las mantas que se siliiastan li iu 
il« ser de lana pura y l impia, tío I T 
wra olasii, hien lorciila ó hi 'aila y sin 
nieiiilu de c r i a , eátuti.1, c i i u m o , pila 
ni i)il)i;il!is oirá materia extra Ña, W¿¡ 
lio cnua. luó asargailo. color g r is paiMo, 
b c i batanólas y de las ilimensiones iie 
i melros y 10 oentímolros ile larufn y 
un m U<i i'i oMúmUos d-i aaoh», ooa 
un .peso minimo de 2 ki ó^r iin is y JO 
•lecagrani'is canu minta en pert'eotu es-
tiflo de sequ i 'U i i . H m de tener l.ini-
bi'ni una lVaii|.i b aniia, de 7 ceol imelr iK 
poco mas ó menos, couicaila A lo uncli > 
de la p/eiula en cada uim de sus ejilie. 
mos y a ilistancia próxi i i iamaule de 21 
(.'entiinelros de los mismos; y p i r a me 
jor iniel i i íencia del ciünr ile la lana, lu 
lado, tejido, b.itauado y lugar de l.t 
trai l lase hi l laran de H u n d i d l o c i l l a 
Uireceinu {íeneral de .Vdininistrae.ioa 
mil i iar. inarcadas con el seilu de la mis 
ala. dos mu slra.-, u les i | iu había d>) 
SUiet.iise la íabricaeiü 'a resp-iClo a estas 
uii'i'.nnstaiic'Kis. 
S . ' Las piuposicinnes podran emu • 
prender el lolal nú,ñero de maulas q . i j 
so desean a.lipiirir ó por ¡oles ó frac-
ciones qvii! no bijan de 12.000. sein i U 
p r u i i l c r i u i nacional ó extranjera, si 
bien en iuu ilda I i lecircunslancius V pre-
cios s i rau pre íe i idas las primeras; pen» 
con la CiHUSiua de ' i m inerncerau lu 
piediieccion las i)ue .--ujetau losa a las 
coiMiciniies lequer i las ofrezcan m i s 
conveniencia al servicio y ecoiiomia .1 
los iniereses del l i i-ario públ ico, ana 
cu.indo la oferta sea por un so'o loU', 
p i r a c u / o caso entraran en turno tolas 
oís proposiciones que se presr'iileu acep 
lables basta cubrir la co dralacion; V 
sin ipiu sea pennit ido a los propoiiunles 
rehusar ó e.u.iir la adju iicinuin de l ia 
lote ó parle de é , , .iini cu.iuiio sil «fer ia 
ab ace el to le ó parle de la a d j u d i c a -
cimi 
l * L i enlreiüi de las exp "es i las 
(30.000 aimt. is en su loliiii iaii ó se M 
liroporcion rel.itiv.i a cada lote se veri 
iiciiró en ios alio icenes d-i la A liniuis • 
I lación m'nilar de la 1''iiinsula i|ile de-
signe esta Uireceion, los cuales l u b u i 
ne estar sitllnln-i en loca í lades ijuo 
sean pui" tos de m i r (i en (pie l iay» v " 
fe. rea j fi i v i .d , pur parlid is de i^oa l 
nú ñero al designa lo » c n h Lile en el 
1- mino de i n ui'-s, a contar des le 1.» 
fecll i en que se coinu:iii|ae al rein ilanl í 
la apropicioit, v cnii in lérvalos de seis 
(lias de una ó olía eiilrefia. S i en c l i n 
Uniera de las eiiirei^is 1^  fuesen des-
eeluJas andinas min ias , las repondrá 
pm ail nenio en la s g u í e n l e ; y si "> 
illere en la ú ttni i, la A lmiiiiSf.racio i 
inidtir pi ocedera sin mas avisoa a J i | i l ¡ -
rir :as iple ie Sa'.ten por liestion dirvuM 
y pur lo- m,-dios m ^  pruntus y ejecu-
tivos a costa y oute. ile.¡ reio liante, a 
cuyo fin lonicera ,ii:i ion aUDernat i 'a 
sobre la tian/.n que lia de [weslar. segua 
disponen las leyes y reglameato de cou-
Ir.itni'i'i u. 
5." Las ..urii'gas se üaráa a prest-i 
r i a y romptón''satisfacción de la .Janb 
m'cplnra nomlirüd.i ;il el'iicln pinlieii 
•lin eslu paru los casos y ctmliiíuilas 
se susc ikn y ssan i M ÜXCIUSWII i lmni-
nio dol a i ie ó imiusitia uir «I parecer 
de ilosó mus porilos que rudamaru ili; 
la ^ulor i i la i i c i v i l ; lei'iiéiii.lóse iMituiidi" 
do que lós'.aciieídos ile la Jun la , de (fue 
se levantara aela:. serán decisivos.• 
6 " .Aunque la.res|)iiiis;ibiliilad drl 
reaialanié para la'enlresaMia de ser 
iiceplaila l laila el ingreso de las inanias 
en 'os almacenes de la A'IIIIÍMISII'ÍU'MIII 
nii. itar. se^un lu est;ihieciiio en la d iar-
ia comlic lon, s« facilila a los priiponen-
tes para qt i í (lelcrmiimu el punto a don-
d'i: pueda convenir es que. se veri l iqne 
• 1 ruconoclmii-iit» por la Júnla recep-
lora,' bien sea de la Penii isina ó del 
«'X 'r.mjero; cuya circi iosUneia hiiran 
«•(instar en su prnpn.- ic ion; facullad que 
.se les líate extensiva p.ira el percibo de 
sus devengos. 
7. * E l conlralisla justif icará sus 
entregas por medio de certiliiüicionea 
<|lle en papel del sello de oficio ie ce-
iiera el Comisario de Gue i ra que al 
efecto se autorice pnr eíte ceulro ili 
u;cl ivo.'y pm el m'tinero de inanias que 
' compungire l de cada lote por lo menos, 
nor virio,1 de cuyo •douumento-des se-
ra hecho el pago del importe, de las 
inanias entregadas, que sera simul 
taueo al reconoeiiiiieelo, y por libra 
mieulos sobre cualquiera de las Cajas 
de ¡as Adimni-lrucioiies económicas de 
as provincias si las raíanlas proceden 
de' la fahiicacioo nacioiial, y pm las 
Cnmisioiies tle la Haciendü nondh resi 
dan e.sias depeiiileiioias olicmlmenle 
si jiqui'Has lo se.a de pruduccioii ex 
trunjera y alii reconocioas. 
8. ' i l \ pi ecio riinile que se. fija es 
"1 de 11 pesetas 40 céntimos porcada 
it iania, enle idiéiiMose que ea él eslau 
«.'oiupielididos lodos los g'astos que pue-
dan Oligio.nse hasta el' illgi esa de las 
inanias en ios alni.icenes ile la A ininis 
. Iracion in i ' i lar; en el cor.eepto de que 
si ¡as mantas fuesen de inuü- lr ia n», 
Icanjeia se satisfarán por la Aominis: 
i 'acion miliLir ios doi'eciios de Arancel 
e¡i la forma que eslableee ¡a R.\ü urden 
de19 de Felir»ro de 
• í l . ' L i s proposieioucs se presenta • 
i áu eu pliegas cerrados anies dií coná l i -
¡uirse el T i ibunal de suDasla. no ad.ni-
tiiiiidose ninguna otra mas, ni se podran 
retirar las piesentanas* pnne.ipi.nio que 
sea el acto del remate. No son adiinsi-
DIRS las pioposiciones que exiw.lao oel 
precio l imite, las (lile no ¿c oh igoen por 
las 12 OUOui.iiil.is en que se lija cada le-
le , ó un inintipio oe. este, ni'i.neio, ni las 
<¡ue no se hallasen redactadas enlera-
menle conformes con el in idelo inserto 
a- coulinuacinu; y tcnietMo eu cueiiia 
que para su valiuez h.dl de i s la r acnm 
panadas del documeiuo que acre.lile el 
uepó.-ito iegal, eu metálico ó en v.iioi es 
•íei Listado a los tipos que i iete'inina ia 
íii ' i i l óroen de 5 de JIPÍO de 181)7, del 
5 po'- It iOdei lelal importe que. iepre 
Minie la olería, y cuyo depó.-no a^ipÜ.i 
ia el leinütante al l ü por 10!) por via 
alefi inza. (|iie h.i de t-slar iiure oe lod.ie 
les » xeiiciones marcinlas en n a i t . I l i 
de ia ley di; Uonlabilldad di: 3 d-' .lüuio 
dti 1876. Las cartas Je pago une eer-
i • spuuiian a propusiciones nu aii oilidas 
;"S seiatt devueltas a s i isa i i l iees al 1er 
jnuiar el remate, quedando ms de los 
í ivorecidos ivliMiidas hasta ia leim.lia 
..•ion Sati.-iacturia y lutai del i:ouí | i ru-
miso 
1U..SÍ eiili's los liuiladores a lasman-
•lasoe procedencia n,!ci<:ii.H ó i'Xliaujei u 
resudasen dos ó lilas iguales, sus auto-
res coiilemleran entre sí vei \ Í iinieote a 
.pr.csenciti.i.iíl.Trib.iina.l enr,_5iijoiioi á los 
preceptos de la instrucción de sobastas 
de 3 de J im ia de 181)2; pero esta obl i -
gación no se enlionde con las respecti-
vas entregas de industria nacinnal ó ex-
Irauj'era, queilaiido ya eslablecida en la 
lércern cohdician la preferencia de de-
recho a la p r imen. 
l ' l . Ii¡ coátrat sla 'lomará sobre si 
la buen:) ó mala sueile.de los casos for-
tuitos ile loda clase jle alta 6 baja da 
precios asi camo Uinbien el pago de con-
Iribuciones, derechos y demás iropiles-' 
los que l uya establecido ó se is lab l rz-
can eu adelante sin que por nada de ello 
pueda pedir ¡iideninizacion a lgún , , a l -
teración en el precio convenido, resci 
siou del'con trato ni interés por la demo-
ra en el pago de ios devengos; que lan-
do establecido para el pago e.n cd extran-
|ero, en cumplimiento do la orden del 
Gobierno de 10 ue Abr i l úl t imo, el cam-
•bio que resulte según la colizaciou cor-
riente, en Londres ó París. 
12. 6,'ran de-cuenta de los con-
tralistas los gaslns do escrituras a que 
habrá de sujetarse el coniralo, Copias 
testimoniudas y demás documentos pú-
blicos que.fuese preciso otorgar para la 
•solemmdad de. aquel y ,conocímiénlo 
de los funcionarios que eu él deban in 
lerveii ir ó etilender , 
! 3 . El remate no es válido hislk 
que merezca la aprobación' •upérior', 
pero ei remalanle queda obligado a ia 
responsabilidail de su ofeita desde el 
•inoiueiilo de serie aceptada por el T r i 
'bunai. de subasta, para lo cual los,lic'i 
la,lores que suscriban las proposiciones 
adaiilidas dcbirtin hadarse présenles ó 
legalmenle repi.eseuladus eu el acto ilel 
,1a subasta con objeto de que piie.lau.ilar 
las aclarandiies q i l " se necesiten, y en 
su caso aceptar y lirmar m acia del re-
inales • 
l í . La forma en que han de pre-
sentarse y adniitiiss las prnpo?ir.ione.s, 
las íormalid,ules del acto de la subasta, 
los empates en la l ieitaciun, y únanlos 
casos y du ns puedan• ocurrir y no se 
hayan previsto en este pliego, se regi-
tau y lA-si)..verán.por.lo preceplude en 
el Real decreto (le 27 de F,-bro.rd v 
Real inslmcciuu de i He Junio di; 
1 8 7 2 . . 
•Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
I). I', de T . , vecino de. . . . , y do-
miciliado en enlerar.o clel «nuil 
ció de convocatoria y p lego, de condi t 
cióees pulilicailos en ia ijacehi de Ma 
dri i del di.i de núnero 
según las cilalas han d.j ser cdnlralaitas 
01) OUO inanias de lana con destino al 
sei VICIO de acuartelainieuto del ejé'cilo 
se i.o;iipriHuete á entregar en la l ciudad 
de i£-qi,ni(i,. lugialerre., l?[-,incii e tc . , 
lautos miles de las rxp/esadas pieu'-las 
con las condiciones exigidas [)or el pre-
cio cada maula de péselas (todo eu 
luir,,),, veiilicauduse el pigo cen rela-
ción a las entiegas ea tal punto (, xpre-
sandose la nación a qu - p.-rtenezcjil). 
acoiupañaudu como garanlia de esta 
pioposición la carta de pago queacre-
dila id depósito -le p íelas (-fecli-
vas ó noininales), a tenor de lo eslipu 
laoo en ¡a noveiid cniniicioa , v 
(Fecha v firma) 
Madr id 10 de Ju io de" 1 S 7 i . — E l 
¿d.i l i ieclor. J le luU:,-vei-lor. Mauue: 
lional'ós — U i V un selío q i i ' dice: l.'i-
reccioa general de A lin ilustración mili-
tar. . • 
.Madi iú 1S de. Ju l io de 1 8 7 i . — A p r o -
bado. — Cotiiiier. = H iy un sello que di 
d : Alinisnu ¡n de la l íuerra.—Es copia. 
— !ií liiteudeule áecrelario, SJ juud Ala-
cias. 
MINISTERIO J)E.LiLCDBEUiíACQN^.-JJLCj() i¿:ii í ir?oK l í a n u o ! i S o m o z a 
fie la Pe f t a . 
Dirección general de Beneficencia, Sa -
nidad y Eslahlcciin¡eillos>peyales 
Oirro i l l a r . • ; : 
L a g e i i e r a l i d a d ' i d o í l o s c a u d a -
les d e p r o p i o s dfj l a - P . h i n s u l a . 
f u e r o n g r a v a d o s d e s d e su o i i -
g e n c o n v a r i o s c a p i t a l e s de c e n -
sos q u e t o m a r o n los p u e b l o s 
p a r a c o m p r a r los b i e n e s y d e -
r e c h o s q u e c o n s t i t u y e r o n aquev-
l l o s . 
¡Huel los i m p o n e n t e s f u e r o n 
l os f u n d a d o r e s , ó r e p r e s e n t a n -
tes d e i n s l i i u c i o i i e s b e n é f i c a s , 
e s p e c i a l m e n t e d e l as q u e t o m a - ' 
i 'óu y c o n s é r v a i j e l c a r á c t e r d e 
p a r l i c t i j a r . • 
C o n o d e n d o e l p r o t e c t o r a d o 
e l d e s c u i d o c o i i q u e los m u n i -
c i p i p s l i a ' i . ¡ l u i r a i l o e l p a g o d e 
r é d i t o s á i m d s i p i ' i g i n á i i d o s é cía 
a q u í , q u e n . u c h a s : f t induc ioh 'es 
. te i igan p o r c u m p l i r sus ó b l i ^ n -
c i o n e s bené f i cas y q i i e o t r a s .es 
leo o l v i d a d a s p o r f a l l a d e r e -
c u r s o s y . . r e p r o s e u t i i e i o j i ; e s t a 
D i r e c c i ó n c o n s i i l e r a i n d i s p e f t s a -
Ijle p u r a " n s ' n f i d i a r tari ' g r a v é 
m a l , q u e p o r V . S . se o r d e n e 
á l o s A leal ' , l e» y A y u i i t a m i e i i l o s 
d e los p u e b l o s d e e s a ' p r o v m c i a 1 
q u e en u n b r e v e • p l a z o m e r e -
i i n t u n p o r su c o n d u c t o r e l n c i ó -
nes ( lúp l i c 'a i ias y : e x p r e s i v a s d e 
l o s ' o a p i t á j e s d e c d i i s o s ' c o n q u e 
f u e r o n g r a v a d o s los i n d i c a d o s 
cau ' . la les en .pro. d e i n s t i t u c i o n e s 
benó t i cns , n o m b r e s de las f u u -
d u c i o n o s , i m p o r t e do los c a p i -
ta les y r é d i t o s á n u o s , c .ao l ic lad 
que. se-n<ieu<le á c a d a f u i u l a -
c íon p o r r é d i t o s a t r a s a d o s , 
m e n c i ó n d é las l i ' p o t e c a s y ( in -
c a s q u e es tán i m p u e s t a s y s i 
a q u - d i a s h a n s i d o ' s o b r o g a d a s 
en v i r t u d d e lo d i s p u e s t o en l a 
ley d e d e s a m o r l i z a c i o n c i v i l , ó 
g r a v a n |r»s i n s c r i p c i o n e s i n t r a s -
l 'er ib les e m i l i d u s p o r e l ¡ i s t a d o 
a l ' a v o r d e l as c o r p o r a c i o n e s p o r 
e l v a l o r d e sus b i e n e s d e p r o -
p ios v e n d i d o s . 
D e l r e c i b o d e la p r e s e n t e c i r -
c u l a r e s p e r a l a D i r e c c i ó n q u e 
V . S . c o n e l c e l o y a c l i v i i l a d . 
q u e le d i s t i n g u e d a r á e l o p i r -
l u u o a v i s o y i r a s l a d o á los A l -
c a l d e s y A y u i i l n i n i e n t o s d e esa 
p r o v i n c i a p a r a su c o u o c i m i é u t o 
y e x a c t o c u m p l i n i i e u l o . 
D i o s g u a r d e ¡i V . S . u n i d l o s 
a ñ o s . - M a d r i d •!• d e - l i i l i o de I .S7 Í . 
— l i : .D i r uc tü r • g e n e r a l , , . ' i la; iuel 
de . A e u ñ i . 
L i i Í/IÍ« fta dispt tnslo p u b l i c a r 
en «sin p e r i ó i l i c o o f i c i a l enen r -
(/dii'/o « ¡ o s s ' rc i ' . A l c a l d e s e l más 
exacto c i a i i p U m i e n h i de c n a n t o 
se p ren iene en e l p r e i n s e r t o es-
c r i t o . 
León 19 de J u l i o de 1 P 7 4 . — 
«iÜÍUERNO DE PUOYINCIA. 
'.ORDBN l 'UBUCO. . 
I ' G i rcu ia r .— Ntim 38. 
í i o s ' S r e s : " A l e a l d e s . G u a r d i a 
c i v i l y de inAs a g e n t e s de m i 
a u t o r i d a i l p roceJerán á la busca 
y c a p t u r a de l IHOÜO Ba l i l o tnuro 
B a r d o n G a r c í a , c u y a s -señas se 
e x p r e s a n á e o n t i n u a c i o n . a l i s t a d o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de V e í j a -
r ien 'za p a r a e l s e g u n d o l l a m a -
m i o n t o de l a fio. a c t u a l , y caso 
de ser h a b i d o , lo p o n d r á n á m i 
d ispcis ic i ion. 
L e ó n '13'''«TeMulio de 1874.—151 
G o b e r n a d o r , . M u n u e l ü o m o z a de 
l a Peña . 
SSSAS. • 
E d a d 19 años, e s t a t u r a r f i g u -
l a r . pelo cas ía i i o , o j o s - ' c l a r o s , 
nar iz, r e m a , b a r b a l a m p i ñ a , c o l o r 
c u i d o . 
.;. Cirqular . .—Núm. 3 9 . 
- . E l • S i ' . . • G o b e r n a d o r c i v i l de 
P o n t e v e d r a m e p a r t i c i p a h a l l a r s e 
en es ta p r o v i n c i a , t r a b a j a n d o de 
c a n t e r o s , A g u s t í n C e d e ! r a C a i i i -
fla; M a n n o l López 'Ca rdé i s ; J o s é 
B a r r e i r o : - López y M a n u e l G i l 
l i i v a s . ' y c o m o se h a l l a n su je tos 
á . r esponsab i l i dad m i l i t a r ; e n -
c a r g o á ios S r e s . A l e a h l e s , G u a r -
d i a c i v i l y di-irúás a g e n t e s de m i 
a u t o r h l a d . p rocedan A l a b u s c a y 
c a p t u r a , de los c i t ados ¿ n d r v i -
dúos, pon iéndo les , caso de se r 
h a b i d o s , á m i d i spos i c i ón , p a r a y ó 
h a c e r l o á la de d i c h a a u t o r i d a d . 
León 2 3 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l , Somóza 
de l a P e n a . 
ADMIN ' IST I lXC lOM I ' I lOV INC lAL 
UE l.oS KAMOS 1)1! f e l l U N l i i . 
I V l í l ' S / V S . ' 
K ú m . 4 0 . . 
P o r p rov i de i í e i a do ésta f e c h a 
y ;t pe ti'.'i,•ni á ' . ' i ) . J o a ' i u i n •Mar -
t i u o z C a r r ' j t B , r o ^ i s t r a io r de la? 
m i n a s ' d e ca rbón l l a m a d a s 131 De -
seo y E l . I n t e r é s , s i tas r e s p e c t i -
v a m e i i U i en Kod ie ' /mo y V e n t o -
s i l l a , pa rnges l l a m n d o ' C o l l a d a 
do Übejeros y h o j u d o V e n t o s i l l a , 
he t e n i d o á bi-m a d m i t i r l e las 
r e n u n c i a s q u í d c las m i s m a s h a 
hecho y ' d e c l a r a r f r anco y r e g i s 
t r a b l e su t e r r eno 
L o que ho d i spues to se i n s e r t e 
o i i este ¡ lor iódico o f i c i a / , p a r a c o -
n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . 
L e ó n 20 de J u l i o de 187-1 ,— 
VA O o b - r n u l o r . .Vmüi^ í Somnza 
<te l a l ' eña . 
C i r cu lu r .—Núm í ! . 
A L p u b l i c a r t n o l B u l o t i n ofi 
r.\ii\ de es ta p r o v i n c i a , coi-res-
j r o m i i é n t e a l .'J í l i ; ! c o r r i A n l e n ú -
m e í o - l . " la s n ü c i í i n i de un ra 
'g-¡stro d e m i i n ' i o p;\'S-.!n'.,-i(l;i en 
e'ste G o b i e r n o por ¡ i . M a l i a s 
l i üs ta ' n i an te con el t i t u l o i le A l -
va ro 1," s i t a el» L a l 'o la de C o r -
d ó n , p a r a g e l l a m a i l o C o r o l l o , se 
pa.íeei.tí u n a eq im-oaao ion l u a l e -
í ' ial a l haoa r ia d é s y n a c i o n ' le 
Ja - r u i s m a , fijando lüO i u e l r o s 
dosde' ' e l p u n t o d'i p - i r t idá n 1 
N a e i e n t e , en vez de í . ¡SO que f i -
g u r a en la so l i e i tud . -
l o qué he (i ispn-isto • i n - - i ' r t á r 
un ^t'e.plM'ió-'li.-io of ic ia] pura e o -
n o c i n i i é h t o del p ú b l i c o . 
L e y n 21 (Íe,,.I i i l ip da 1 S 7 4 . , — 
K l ü p b e r n r i J o ; , M a n u a l a o i n u z a 
i le- la . 'Peña. - - ; . 
D Q X M A N U E L SÓMÜZA DS Q l 'EÑA, 
,• >G'ohéniui tor e w i l ' dó asín p r v •. 
v i ñ e t a : 
•Hago sab:?r.:- Que por D. . loa-
q-un / M a r t í n e z .Ga r re te , , v e c i n o 
d a P a l e n o i a , residií ivto -;n e l m i s " ' 
i n o , ' c a l l e de Oa rueee r i as , i vún ib 
r o ' '8, de edad d e ' 4 0 . años, p r o l e -
P i o n ' A b ó g i i d ó , es tado so l f ' i r b , so 
l i a ' p r e s e n t a d o en .'la Sfecc io t i ' i lo 
Ko. ineuto de este Gobt i iVao . Aó 
p r o v i n c i a en el d i a 20 d e l mes 
(le. la lec l í s , , á las n u e v e y . raodiu. 
<ld;¡SO: m a i l a n a , u n a s o l i c i t u d de 
j -eg is t ro- p i d i e n d o 7 0 3 ^ r t e h ' o n -
<:ii.s de ' la - 'm ina do c a r b ó n l l a m a -
(ja L a . V a r i a b l e , s i t a en f ó r u ü u o 
r e a l e n g o del pueb lo d i R o d i e z n o , 
A y u n t a i i i i e n t o do Ro ' l i t v .MO, p'a 
raje, . l l amado co l l ad i de p v e j e r o s 
y l i n d a por sus cua t ro v i en tos 
con ter r t i .o- i com' . i i ies; hace la 
( l es i gnae ion ile las c i t a - l as 7 0 3 
p e r t e n e n c i a s eu la l o n u a s i g u i e n -
t e : se t e n d r á por p u u t o de pa r 
l i d » las es taca n ú m e r o 4." da la 
m i n a S l a . V i r g i n i V i : d .-sde «¡la se 
m e d i r á n 300 met ros a.l S u ' '.v se. 
co locará la e s t a c a n ú n. 1.°, des le 
esta 2 . 2 0 0 a l t is te y so c o l u c i r á 
ia n ú i u . 2. ' ' , de es ta 2 . 0 0 0 a l 
N o r t e y se oolouar.-i la 3 . ' , de 
es ta 4,.'í0'i a ! O e i t e y co loca rá 
a l - i . ' , de esta 1.300 ai á u r y se 
co luca r . i la 5 . ' y de .>sta 2 . 1 0 0 a l 
l i s t a y se colocará l a 0 . ' , c e r r a n -
do as i e l per i iDOtro d-; las p a r l e 
n e n c i a s s o l i c i l a d a s . 
' Y no •hrthiondo hecbo c o n s t a r 
es ta i n t e r e s a d o que t iene r e a l i -
zado e l d e p j s i l p p r e v e n i d o por 
In l e y , l io ac lmi t ic lo c o m l i c i . i n . i l 
h i e n t e p o r d e c r e t o do este d i a 
la p resen to s o l i o i t u l , sin. po r 
j u i c i o do te rce ro , lo que s e a i i i m -
c i a por m e d i o de l p r e s e n t e p a r a 
que en e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d ias c o n t a d ' i s desde la f a c h a de 
es te o d i ó l o , p i i s d a n p r e s e n t a r e n 
este G o b i e r n o sus opos ic iones los 
q u e s o c u n s i d e r a r e n con de recho a 1 
todo ó pa r te de l te r reno s o l i c i t a 
do , s e g ú n p r e v i e n e e l a r l . 2 i le 
l a l ey de m i n e r í a v i g e n te . 
León 20 do J u l i o de 1 8 7 4 . — 
M a n u e l S o m o z a de l a / 'B Í ' Í Í I . 
_ 3 -
DIPUTACION PMI8CIAL DE LEON. 
Secrc la r í i i—Ci rcu lar . 
A ios A g m l a m i é n l o s de 'os la "p ro -
. . v i n c i a . 
L a D i p u t a c i ó n en sesión de l 
18 .de l . c o r r i e n t e , acordó ;d i r i g i r s e , 
por i couduc to de l S r . í j o b e r n a d o r 
a l E x o r n o . S r . M i n i s t r o de H i 
o i e n d a y Je fe económ ico de es ta 
p r o v i n c i a , , r e c l a j n a n d o c o n t r a e l 
r e p a r t i m i e n t o que po.r c o i i s u m o 
de ce rea les í e i m p o n o .-i los m u 
n i e i p i o s p a r a el año. e c o n ó m i c o 
a c t u a l , , c u y o s cupos se p u b i i e a r o n 
en, e l B.olet iu o l i on i l e x t r a o r d i n a -
rio, de p r i m e r o de l p resen te m e s . 
L o s f u n d a m e n t o s de la. r e c l a m a -
c iou se h a l l a n en . q u e ¡ n o se h a 
deduc ido . de cada . p o b l a c i ó n e l 
23,ü ÍJ . púr: 100 fie h a b i t a n t e s 
que no c o m e n pan s e g ú n d i s p o n e 
ql ,decreto-,de. .26 de J u n i o ú l t i m o , 
y e l resto.'d. sean las t res c u a r t a s 
par tes se las supone c o u s u m i d o -
ras de pan de t r i g o , y de l o . q u o 
g e n e r a l m e n t e s e , h a c e es de c e n -
t e n o , .de .donde resu l t a s e g ú n ios 
cá lcu los , mas a p r o x i m a d o s q u e 
g r a v a , e l repa. r t i ru ien lo c u a n d o 
m e n o s e n - u n 54 por . 100 de la 
c u o t a \ -e rdadera que c o r r e s p o n d a 
p a g a r . ; 
É u su, v i r t u d y c u m p l i e n d o 
c o n lo .aco rdado . en re fe r ido d i a 
l l a m o la a t e n c i ó n .de los A y u n t a -
m i a n t o s d e la p r o v i n c i a , p a r a q u e 
c o a d y u v e n á estas r e o l a m a c i o i i a s 
a d u c i e n d o por su pa r te los razo-
n a m i e n t o s e p u d u c a u t e s á q u e ' e l 
i m p u e s t o de coréales, g r a v e n e n 
su j us ta c a n t i d a d . 
León 20 de J u l i o de 1 3 7 4 . — 
E l , P r e s i d e n t e , Lesn ies F r a n c o 
d e l C o r r a l . — ü l D i p u t a d o .Secre-
ta r io , M a n u e l O r i a v R u i / , . 
de p a r t i c u l a r e s á g i n a d e r o s de 
f u e r a de ! m u n i c i p i o , c o n t r a e l 
c u a l -se a lnan S a t u r a i n o l í u i z , 
M i g u e l Gonzá lez y o t ros , de l 
p r o p i o p u e b l o . 
L e ó n 2 5 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , Ramón M a r -
t i l l e / . . — l i l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
D i a z C a r i e j a . 
( . ' • m i s i ó n perattfeHCMte. 
Sccrelaría —Negociado 3 . ' 
H l d i a 30 de l a c t u a l t e n d r á 
l u g a r á las ocho1 da su .mañana 
en la S a l a de S e s i o n e s de es ta 
C o r p o r a c i ó n , la r e v i s i ó n en v i s t a 
p ú b l i c a de l acue rdo de l A y u n t a -
m i e n t o d e - G u s e u d o s da los O t e -
ros a p r o b a n d o e l a r r i e n d o h e c h o 
por e l : A l c a l d e de ba r r i o de l 
m i s m o de los pas tos c o i n n u e s y 
COMISIO.V P E I I U A N E Í I T U . 
r.R I.A 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
Ailmlnistraeion. — Negocir.-lo 2.* 
S u m i n i s t r o s , 
l'racioa (pie est» Comisión pr i v i uc ia l , 
én iniion coa oí S r . Coinisurio de 
(ínerr-a de esta c iudad , eu sesión 
dü esle d in , hmi fí j i ido para el 
'¡bono de les sumhiiálros tnilifnres 
. ( j i i i se hubiesen lincho durante el 
. ni»s aé Junio á l l i m o . 
A rlieulos do suministros. Ps .r.<. 
Rucinn de pau de 24 onzas cas-
tell i i i ins. . . 0 25 
Fanega du ci'.baibi. . . . . 7 77 
Arroba, de p:i ja . . . . . . 0 02 
Arrob-i de acuite 13 14 
Arr.obil óe c i ibuu rpjetnl. . ' . 0 83 
An-ub i di- leña 0 27 
Arroba d e v i n o . . , í 33 
L ib ra "de'carne de vuca. . . 0 Í 3 
labra de 'car ne de curnero. . 0 44 
Bed icmnn a l .sistema métrico con su 
equivalsucia en raciones. 
R-icion de paade 70 decágra-
mos.' . . . . . . . . 0 25 
Ración ele cebada de. 09 375 
, l i t ros. . , . . . , . 0 99 
Q i in ta l métrico de paja, :. . 5 47 
L i t ro de acr i le . . . . . . 1 09 
Quintal rnétiioo de carbón. , 7 30 
Quinta! métr ico de leña. . . 2 34 
Li t ro de v ino. . :. . . , 0 27 
Ki'ó<rramo de carne de vaca. 0 96 
Y l ; ¡ ió i j r ¡ imo de carne de car -
nero. . 0 9G 
Lo que se ha acordado .hncer pú • 
b ico por medio de este periódico o f i -
cial para que los pueblos ¡uteresados 
arreglen a estos precios siís respecti-
vas relaciones, y en cnmpl i in lento de 
lo prevenido en el ar t . 4 . " de la Kua l 
óideu c i rcular de l a de Setiembre de 
1S-18, la da 22 de Marzo de 1.850 y dis • 
posiciones posteriores. 
León 21 de Jado de 1874 .—El Vlce-
presiilcute, Jul io P o n t . — E l Secreta-
r io, Domingo Diaz Caneja. 
GOBIERNO MILITAR. 
B l I J x c m o . S r . C a p i t á n G e n e -
r a l de l d i s t r i t o con f e c h a 21 d a l 
a c t u a l , me d ice lo que s i g u e : 
«E.xumo. S r . = B i S r . M i n i s t r o 
de l a G u e r r a d ice h o y a ! . V i c a r i o 
g e n e r a l C a s t r e n s e i n t e r i n o ?o 
s i g u i e n t e : 
E l P r e s i d e n t e d e l P o d e r 15je 
c u t i v o se l i a en te rado de las" 
i n s t a n c i a s e levadas á su a u t o r i d a d 
p o r v a r i o s párrocos C a s t r e n s e s , 
s o l i c i t a n d o l a v a r i a c i ó n d e l s i s -
t e m a de r e c o m p e n s a s que h o y 
e x i s t e en su r e g l a m e n t o en a t e n -
c i ó n á las c i r c u n s t a n c i a s do 
g u e r r a en que l a N a c i ó n se h a l l a . 
151 re fe r ido P r e s i d e n t e en v i s t a 
de las u n á n i m e s c o n s i d e r a c i o n e s 
que e n a p o y o de l a s ú p l i c a h a n 
e x p u e s t o e n sus r e s p e c t i v o s i n -
f o rmes l a Secc ión . de G u e r r a y 
M a r i n a de l Conse jo de E s t a d o , 
G e n e r a l en Jefs de l E j é r c i t o d e l 
N o r t e y V i c a r i o g e n e r a l , se h a 
s e r v i d o reso l ve r que e l a r t . 30 d e l 
R e g l a r a c i i i t o o r g á n i c o del C l e r o 
C a s t r e n s e aprobado en 12 de O c -
t u b r e de 1853 , se u iod i l i que en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
L o s p a p e l l a n e s C a s t r e n s e s p a -
ra p a r t i c i p a r de las g r a c i a s g e -
n e r a l e s que se c o n c e d a n a ! E j é r -
c i t o , p o d r á n o b t e n e r por s e r v i c i o 
de g u e r r a y -espec ia les, s e g u n 
las c i r c u u s i . i n c i a s . e l a u m e n t o de 
t resc léñ tas pesetas a n u a l e s e n 
sus r espec t i vos habe res do e n t r a : 
d a , ascenso y t é r m i n o , en c o n -
c e p t o de sue ldos pe rsona les , c o a -
ser .vando en el escalafón e l l u g a r 
que á su a u t i g i i e i l a d c o r r e s p o n d a . 
' ,-De b r d e n del exp resado P r e s i -
d e n t e , c o m u n i c a d a por d i c h o se-
flor M i n i s t r o lo t r as l ado <i V . E , 
p a r a su c o n o c i m i e n t o . D ios g u a r -
de á V . E . m u c h o s años.' M a d r i d 
8 de J u l i o da 1 8 7 4 . — E l S e c r e t a -
r io g e n e r a l ; E d u a r d o B e r m u d i z . 
— L o t r a s c r i b o á V . ' E , p a r a e l 
s u y o . » 
L o que se p u b l i c a en e?te pe -
r i ód i co -of ic ia l pa ra c o n o c i m i e n t o 
y c u m p l i m i e n t o de los A l c a l d e s . 
León 2 3 de J u ü o de 1 8 7 4 . — 
E l B r i g a d i e r G o b e r n a d o r m i l i t a r . 
J o a q u í n de S o u z a . 
•OFÍÜINA.S DE HACIENDA 
ADJIINISTIUCION EC'iNOMICI fíF. U r a o -
VIXCIl DE LEON. 
Oir-eu.laf. 
N o hab iendo r e n d i d o los A l c a l -
des que á c o n t i n u a c i ó n se e x -
p r e s a n , ¡as c u e n t a s d e f i n i t i v a s 
de l i m p u e s t o sob re cédu las de 
e m p a d r o n a m i e n t o p e r t e n e c i e n t e s 
A los años de 1871 y 1 8 7 2 , ó 
i n g r e s a d o en C a j a el i m p o r t e de 
las d i s t r i b u i d a s y c o b r a d a s , &: 
pesar de lo d i s p u e s t o . e n m i c i r . 
c u l a r i n s e r l v e a e l B o l n t i u .oficj.al 
n t i u i . 48., u o i ' r & . p o n J i e n t p . á l . f t ó 
2 0 de O o t n b r e p r ó s i m o pasado, 
Jes p r e v e n g o , que los que p a r a 
«1 día 10 de l p r ó x i m o mes de 
A g o s t o no h a y a n c u m p l i d o con 
tan i m p o r t a n t e s e r v i c i o , s in más 
a v i s o n i c o n s i d e r a c i ó n , les será 
e x p e d i d o e l o p o r t u n o a p r e m i o . 
E n l a con fecc ión Je d i c h a s 
o u e n t a s , serán a d m i t i d a s c o m o 
d a t a todas aque l l as cédu las que 
po r d i f e ren tes causas no h u b i e -
sen pod ido d i s t r i b u i r s e é n t r e l o s 
v e c i n o s y r e s u l t e n e x i s t e n t e s co-
m o i n ú t i l e s y s o b r a n t e s , en t re -
g á n d o l a s e n es ta A d m i n i s t r a -
u i o n . 
L e ó n 2 4 de J u l i o de 1874. = K 1 
J e f e e c o n ó m i c o , B r i c i o M . (Ja-




Al i ja de los Melones. 
Armu imi . 
A¿torga. 
Br i idv ides. 
-Gib' i i laues. 
(.alzada. 
Canalejas 
G i n i z u . 
Carrocera 
-Caslroliei ra. 




Fílenles de Cnrbujal. 
•t¡onlalr/.,i d d P ino. 
Graja l de Cuin|)OS. 
Joara . , 
f.ii Bj iV'za. 
Laucara, 
l-i Veci l la. 
Llamas de la Kivera 
Mansnia de las Muías. 
.Matallana 
M in ias de Paredes. 
Otero de I5scar|i¡ze. 
Pajares de los Oteros, 
l'ola (le ( iordon. 
Posada üe Valdeon. 
Pozuelo del Paramo. 
R i b a n a l del Camino. 
Ueiii 'do. , 
Itieno de la Vega, 
K ie l lo . 
Kioseco de Tapia. 
Jariegos. 
SiihHfiun. 
S t a . María (le Ordás. 
S u . Maiina del Uey. 
Stas. Mai las . 
S . Pedro Bercianos. 
S . Justo de la Vega. 










Vegas del Condado. 
Vil iademor, 
Vi l lafer. 
Vi l lamizar. 
V i l lamol . 
Vil lauiontan. 
Valdeleja. 
Vil lauueva ilt Jamíiz (boy 
Sta . Hiena. 
ViJahornate. 



































































Villaverde de Arcayos. 
Villazaia. 














Cubi l los. 
Fabero. 
Igtteña. 










S. Esteban de Valdueza. 
Toreno. 
Trabailelo (hoy Villafranca) 
Vega de Espinareila, 
Vfga de Vaicarce. 








































S i e n d o de a b s o l u t a é i m p r e s -
c i n d i b l e n e c e s i d a d , que la c o m i -
s ión de la c o m p r o b a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l , c o m p u e s t a de los 
S r e s , ü . D o m i n g o S a n M a r t i n , 
J e f e , y D M a r i a n o So to i l u f í i z , 
A u x i l i a r , de l a m i s m a , g i r e u n a 
v i s i t a á toda l a p r o v i n c i a , á los 
e fec tos d e t e r n i i n a d u s e n el r e -
g l a m e n t o de 2 0 de M a y o de 1 8 7 3 . 
h e d ispues to que los e x p r e s a d o s 
f u n c i o n a r i o s p r o c e d a n i n m e d i a -
t a m e n t e á v e r i f i c a r d i c h a v i s i t a , 
e n c a r g a n d o á los Síes . A l c a l d e s 
y demás a u t o r i d a d e s p res ten á 
los m i s m o s todo e l a u x i l i o que a l 
e fec to les p i d i e r e n , p a r a e l des 
e m p e ñ o de su c o m e t i d o ; en l a 
i n t e l i g e n c i a q u e de no v e r i f i c a r l o , 
q u e d a r á n su je tos á la responsa 
b i l i d a d que la l e y d e t e r m i n a . 
L o que se h a c e p ú b l i c o po r 
m e d i o de l B o l e t í n o f i c i a l de l a 
p r o v i n c i a pava c o n o c i m i e n t o de 
todas las au to r i dades de la m i s -
m a . 
León 2 2 de J u l i o de 1 8 7 4 . — E l 
Je fe económico , D r i o i o Mar ía C a -
r a m é s . 
Sección de Prop iedades.—Negociado 
de ventas. 
L a D i recc ión g e n e r a l de P r o 
p iedades y Derechos de l E s t a d o , 
en c i r c u l a r feo l ia 7 de J u l i o ú l t i 
m o , m e d ice lo que s i g n e : 
« C i r c u l a r . = L a s c i r c u l a r e s de 
este C e n t r o d i r e c t i v o fechas 14 
de F e b r e r o y 3 0 de A b r i l de 1 8 5 9 , 
fue ron d i c t a d a s p a r a que las ort-
c i n a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ro -
v i n c i a l se cu i dase c o n e l m a y o r 
esmero y e f i c a c i a , de l i n g r e s o 
po r los c o m p r a d o r e s de b ienes 
ena jenados , de los derechos q u e 
a q u e l l o s deben sa t i s face r en c o n -
c e p t o de tasac ión , r e i n t e g r o de 
pape l s e l l a d o , de rechos de los 
f u n c i o n a r i o s que i n t e r v i e n e n en 
los e x p o d i e n t e s da subas ta y sub 
v e n c i ó n por é l a n u n c i o en el B o -
l e t í n o f i c i a l . 
L a s rec lamac. ione! ! que f o r m u -
l a n en este C e n t r o d i r e c t i v o v a -
r ios de d i c h o s f u n c i o n a r i o s , hace 
c o m p r e n d e r que no se o b s e r v a n 
p u n t u a l m e n t e las p resc r i pc i ones 
c o n t e n i d a s en las exp resadas oí r 
c a l a r e s , l as t imándose á l a vez 
que los i n t e r e s e s de l l i s t a lo , los 
de rechos l e g í t i m o s de todos los 
l l a m a d o s á i n t e r v e n i r en a q u e l l o s 
ac tos y q u e reconocen las l e y e s 
desarao r t i aadoras . 
R e s u e l t o á h a c e r que estas so 
c u m p l a n e s t r i c t a m e n t e , e v i t a n d o 
quejas f u n d a d a s que d i s t r a o n á 
esta o f i c i n a g e n e r a l de g r a v e s y 
p e r e n t o r i a s a t e n c i o n e s , he aco r -
dado a d v e r t i r á V . S . c u i d e m u y 
e s c r u p u l o s a m e n t e de que se o b -
s e r v e n las d ispos ic iones s i g u i e n -
tes : 
1. " L a Secc ión de P r o p i e d a d e s 
t e n d r á e s p e c i a l c u i d a d o de no 
e x t e n d e r e l c a r g a r e m e d e l i m -
po r te de l p r i m e r p lazo ó de la 
t o t a l i d a d de l a o n a g e n a c i o n de 
las fincas, -dn que los c o m p r a d o -
res lo v e r i f i q u e n i g u a l m e n t e de 
u n a pese ta e n c o n c e p t o de pu -
b l i cac ión de l B o l e t í n de v e n t a s , 
e n t r e g a n d o e n la m i s m a secc ión 
los de rechos respec t i vos a l J u e z 
do la s u b a s t a , e x h i b i e n d o e l re-
c i bo de l E-¡cr ibano por lo que 
r e s p e c t a á sus de rechos y á los de l 
p r e g o n e r o ; y s i n que l i q u i d e n po r 
ú l t i m o y h a g a n e l r e i n t e g r o de l 
p a p e l se l l ado c o r r e s p o n d i e n t e . 
2 . " C u i d a r á esa A d m i n i s t r a -
c i ón de r emesa r m e n s u a l m e n t e 
a l S r . J u e z decane ó e n c a r g a d o 
en es ta c a p i t a l de r e c a u d a r los 
derechos de dob le y t r i p l e su 
bas ta , las c a n t i d a d e s que por este 
concep t» d e b a n a b o n a r s e , ' v e r i -
ficándolo en l i b r a n z a s de l g i r o 
m ú t u o de l Teso ro , y a c o m p a ñ a n -
do u n a r e l a c i ó n de las m i s m a s 
sa inas c o n los n o m b r e s de los 
r e m a t a n t e s y fincas á que co r -
r e s p o n d e n . 
R e c o m i e n d o á V . 8 . v i g i l e con 
todo i n t e r ó s l a e x . i c t a o b s e r v a n c i a 
de las p r e v e n c i o n e s a n t e r i o r e s , 
en l a i n t e l i g e n c i a de que la apa t í a 
que se a d v i e r t a en este s e r v i c i o 
será de la d i r e c t a y p e r s o n a l res-
p o n s a b i l i d a d da esa A d m i n i s t r a -
c i ón y de los demás f u n c i o n a r i o s 
que d e b e n i n t e r v e n i r e n su c u m -
p l i m i e n t o . » 
L o que se a n u n c i a en .este 
B o l e t í n pa ra c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o y á fin de que los c o m 
p rado res de b ienes n a c i o n a l e s que 
l u y a n de sa t i s f ace r ios p r i m e r o s 
p l a z o s , c u m p l a n c u a n t o á los 
m i s m o s se re l ia re e n la a n t e r i o r 
c i r c u l a r . 
León 13 de J u l i o de 187-1 = 
FA Je fe eoouóu i ioo , B r i c i o M a r i a 
C a r a m e s . 
JUZGADOS. 
L i c . D. J u a n M a n u e l F e m a n tes 
/ /cree. J u e z ile p r i m e r a i n s t a n • 
l i a de l p a r t i d o de S a h a y u n . 
l lago sul iei : Que en el expe-
diente ejecutivo promovido en 
este Juzgado por don Juan José 
Alonso Morante, vecino de L o m -
l i rnña , contra Miguel E s c a p a 
Huerta, difunto, vecino que Rió 
de Grajal de Campos, hoy c o n -
tra sus herederos, sobre pago 
de tres mil reales y veinte y una 
tunegus de trigo, he p r o v e í d o 
en veinte y dos del actual e l 
particular de auto del tenor si -
gu íen te : Llámese por edictos 
que se insertarán en los B o l e -
tines oficiales de las provincias 
de Valladolid y León y f i ja rán 
en las puertas del Juzgado á 
Francisca Escapa Benav ides , 4 
fi i de que a té rmino de nueve 
dias comparezca en este J u z g a -
do á noníbrar curador que la-
represente, bajo apercibimiento 
de pararla el perjuicio que h a -
ya lugar . 
Y para que tenga efecto la 
inserción de este edicto en el 
Bolet ín oficial de la provincia da 
León y pare el perjuicio que ha-
ya lugar á la • Francisca liscapa-
Benavides, expido el presente-
en Saliagun á treinta de Junio 
de mil ochocientos setenta y cua -
t r o . — L i c . Juan Manuel F e r -
nandez I l e rce .—l 'or su m a n d a -
d o , Laureano Medina. 
ANUNCIOS. 
E l ' d i a 19 del corr iaule se extravió 
de los pastos de Aldea del Puente un-i 
yegi i i i de 6 cuartas de a ' z i d a poeO' 
rnás ó ménos, pelo castoñe, careta,, 
con la c l in y cola cortad,,3 l.-i p j rsD-
1U que sepa su p i radero se servirá-
dar r uzm á su dueño Facundo Pérez 
Marcos, vecino de dicho pueb'o, quien 
abonará los gastos y gra t i f i cará . 
D"! pueblo do Diego A l va ro , pa i t ido 
de Pr iedruhi ta, en Av i l - i , desapare-
cieron un porro, pelo castaño oscuro, 
(le un año cumpddo, aiz-ida s-ds y 
media cuar ins, estrellado, labio su-
perior blanco, calzado de pies y una 
mauo y cr iu y cola esrpiüadas, de I* 
propiedad de I). Joan Carrera, vecico 
de (iichi) pueblo, y de la de I). Zaca- . 
rías Ma l l í n , una vej^ua, pelo negro-,, 
mi bu'.toeu la nariz iz ip i lerda, luna-
res en los dos costil lares, cerrada, yer-
ro de escuilo en la nalga ó anca d .Te-
cha, sin te cuartas de a Izada, y preñada. 
Las p.'rsonas'.pie S'.¿p tu su parade-
ro , se les rueji-a ilóa razón al Alcalde 
popular de M a y o r g i ó en esta i m -
prenta 
Se vende un prado, tórmino de V i -
l lavnlter, al pradi l lo, de cabida dii tres 
heminas de t . " y cerrado con c ierro 
v ivo , 99 chopos y 3 i negril lo!,. Q den-
se interese en su cumpra véase con. 
IJuiuinica de la Itiva, calle de Her -
reros, número 3 . Le"» . 
1 ii[i. de Jofí t i . lie leudo, La Plaieria,. 
